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93060 KDV EHFRPH D SURPLVLQJ FDQGLGDWH LQ GLUHFW
GULYH DSSOLFDWLRQ EHFDXVH RI KLJK WRUTXH GHQVLW\ DQG ORZ
WRUTXH ULSSOH >@ >@ 4XDQWLWDWLYH FRPSDULVRQV KDYH EHHQ
PDGH EHWZHHQ 93060 FRQYHQWLRQDO 30 PDFKLQHV >@ >@
DQG PDJQHWLFDOO\JHDUHG PDFKLQHV >@ VKRZLQJ WKDW WKH
93060KDVWKHKLJKHVWWRUTXHGHQVLW\
+RZHYHU 9HUQLHU PDFKLQHV VXIIHU IURP ORZHU SRZHU
IDFWRUV FRPSDUHG ZLWK WKH WUDGLWLRQDO 3060V /RZ SRZHU
IDFWRUPHDQVSRZHUFRQYHUWHUVRIODUJHUVL]HVDUHUHTXLUHGIRU
WKH VDPHRXWSXWSRZHUZKLFK LQFUHDVHV WKH FRVW DQGKLQGHUV
WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH 93060V 7KH ORZ SRZHU IDFWRU RI
93060 LV PDLQO\ FDXVHG E\ WKH LQFUHDVHG QXPEHU RI URWRU
30 SROHV ZKLFK OHDGV WR DPXFK JUHDWHU LQGXFWLYH UHDFWDQFH
>@7KHUHDUHVRPHSDSHUVWU\LQJWRLPSURYHWKHSRZHUIDFWRU
RI 93060V E\ XVLQJ +DOEDFK 30 URWRU >@ RU GXDOURWRU
VWUXFWXUH>@>@+RZHYHUVSHFLDO WHFKQLTXHVRUFRPSOLFDWHG
VWUXFWXUHV DUH QHHGHGKLQGHULQJ WKHLU DSSOLFDWLRQ WR FRPPRQ
93060GHVLJQV6RPHPDFKLQHFDQGLGDWHVZLWKFRLOSLWFKRI
WZR VORW SLWFKHV LQ >@ DQG >@ DUH FODLPHG WR KDYH KLJK
SRZHU IDFWRUV $OWKRXJK WKH VWUXFWXUH LV VLPSOHU WKH
WKHRUHWLFDO EDVLV IRU WKH SRZHU IDFWRU LPSURYHPHQW LV QRW
LQYHVWLJDWHGDQGWKHUHIRUHQRJXLGHOLQHVDUHSURSRVHGRQKRZ
WRGHVLJQDKLJKSRZHUIDFWRU93060VE\DSURSHUVHOHFWLRQ
RI VORWSROH FRPELQDWLRQ DQG ZLQGLQJ DUUDQJHPHQW ,Q WKLV
SDSHUDQVORWSROH93060ZLWKFRLOSLWFKRIWZRVORW
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VORW QXPEHU LV GRXEOHG DQG WKH SKDVH ZLQGLQJ FRQQHFWLRQ LV
DGMXVWHG LQ WKH SURSRVHG RQH WR UHGXFH WKH VSDFH KDUPRQLF
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KLJKHU30SROHQXPEHU)URP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VLQFHSUFDQQRWEHFKDQJHG
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WKH KDUPRQLFV RI RGG RUGHUV 7DNH WKH WK DQG WK KDUPRQLFV
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SHUIRUPDQFHZLOOEHFRPSDUHG
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7R PDNH D IDLU FRPSDULVRQ ERWK 93060V KDYH EHHQ
JOREDOO\RSWLPL]HGWRDFKLHYH WKHPD[LPXPWRUTXHXQGHUWKH
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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ZLQGLQJVIRUHDFKPDFKLQH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)L[HGVORWSDFNLQJIDFWRU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)L[HGRYHUDOO30YROXPH7KHUHODWHGGLPHQVLRQDOSDUDPHWHUV
DUH LOOXVWUDWHG LQ )LJ  'XULQJ WKH RSWLPL]DWLRQ WKH VWDWRU
\RNHUDGLXVU\WKHVWDWRULQQHUUDGLXVULVORWRSHQLQJDQJOHDVR
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KHLJKW KI DUH YDULDEOHV RQO\ IRU WKH VORW)03SROH
93060 7KH RSWLPL]DWLRQ LV FDUULHG RXW E\ JHQHWLF
DOJRULWKP7KHRSWLPL]HGUHVXOWVDUHVKRZQLQ7DEOH,ZKHUH
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